
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Root mean squared error_age1
















































Root mean squared error_age2























































Root mean squared error_age3

























Mean absolute error_ag 4
























Root mean squared error_age4




















































Root mean squared error_age5
























Mean absolute error_ag 6
























Root mean squared error_age6
























Mean absolute error_ag 7























Root mean squared error_age7
















































Root mean squared error_age8








X 21 14 7 6 5 4 3 2 1
(static−33)
年齢：15-19	 20-24	 25-29	 30-34	



















予測日 予測日 予測日 
予測日 予測日 予測日 予測日 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0.41℃	 0.41℃	 0.40℃	 0.39℃	




35-39	 40-44	 45-49	 50-54	
30-34	
黄体期	
年齢： 5-19	 20- 4	 2 -29	
35- 9	 40- 4	 4 -49	 5 -54	
3 -34	
年齢：15-19	 20-24	 25-29	





































































































































































































































































































































Age:  50−5435-39	 40-44	 45-49	 50-54	
卵胞期長（日）	
黄
体
期
長
（日
）	
卵胞期長（日）	
黄
体
期
長
（日
）	
卵胞期長（日）	
黄
体
期
長
（日
）	
卵胞期長（日）	
黄
体
期
長
（日
）	
・どの年代でも，黄体期のない（黄体期長0日）周期が一定数みられた 
・卵胞期長と黄体期長の間に負の相関がみられた 
